关于台湾民意与相关民意调查的若干观察 by 林劲











































































































































































































































































































































具有 竞 争 力 的 候 选 人。最 终 导 致 国 民 党 在
2014 年“九合一”选举中遭遇惨败，民进党获得
出乎各方意料的大胜，在全台 6 个“直辖市”与
16 个县市中，执政的国民党只维持 1 个“直辖
市”5 个县市的席次，民进党取得 4 个“直辖市”
9 个县市席次，执政县市的总人口超过台湾地
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